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7—8 апреля 2011 года в Ставрополе состоялась кон-
ференция дерматовенерологов и косметологов Северо-
Кавказского федерального округа. Организаторы кон-
ференции: ФГУ «Государственный научный центр дер-
матовенерологии и косметологии» Минздравсоцрзави-
тия России, Общероссийская общественная организа-
ция «Российское общество дерматовенерологов и кос-
метологов», ГОУ ВПО «Ставропольская государствен-
ная медицинская академия» Минздравсоцразвития 
России, группа компаний «Бизнес-Консалт».
В работе конференции приняли участие более 250 
делегатов. Научная программа конференции включала 
шесть секционных заседаний, которые были посвяще-
ны актуальным вопросам организации оказания спе-
циализированной помощи по профилям дерматовене-
рология и косметология, современным методам диа-
гностики и лечения дерматозов и инфекций, передава-
емых половым путем у взрослых и детей, новым техно-
логиям в косметологии, эстетической и антивозраст-
ной медицине. Проведен сателлитный симпозиум «Сте-
роидочувствительные дерматозы. Актуальные вопро-
сы и современные ответы». Также состоялось совеща-
ние профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации по специ-
альностям дерматовенерология и косметология.
Торжественное открытие конференции состоялось 
7 апреля в актовом зале Ставропольской государствен-
ной медицинской академии. С открытием конферен-
ции участников поздравили министр здравоохранения 
Ставропольского края, заслуженный врач Российской 
Федерации, к.м.н. В.Н. Мажаров, ректор Ставрополь-
ской государственной медицинской академии, д.м.н., 
профессор В.Н. Муравьева, главный внештатный 
специалист-эксперт по дерматовенерологии и косме-
тологии Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации, академик РАМН, 
профессор А.А. Кубанова.
В докладе «Организация оказания специализирован-
ной помощи по профилям: дерматовенерология и косме-
тология» А.А. Кубанова изложила основные положения 
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА
новой редакции Федерального закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации», освети-
ла вопросы лицензирования отдельных видов медицин-
ской деятельности, информатизации здравоохранения, 
статистической отчетности, представила данные по за-
болеваемости дерматозами и инфекциями, передава-
емыми половым путем, среди взрослого и детского на-
селения Российской Федерации. В докладе «Новая ме-
дицинская специальность «косметология» А.А. Кубано-
ва уделила внимание квалификационным требованиям 
к специалисту-косметологу, а также программе профес-
сионального дополнительного образования врачей по 
специальности «косметология».
Современные методы диагностики и терапии дер-
матозов и инфекций, передаваемых половым путем, 
являлись основной темой секционных заседаний. Об-
суждались вопросы лечения акне, псориаза, аллерго-
дерматозов, микозов, урогенитальной микоплазмен-
ной, гонококковой, папилломавирусной, хламидийной, 
герпесвирусной инфекции, бактериального вагиноза. 
Представлены современные методы лабораторной ди-
агностики сифилиса.
В секционных заседаниях, посвященных пробле-
мам косметологии, обсуждались современные методи-
ки, применяемые в эстетической и антивозрастной ме-
дицине: квантовые технологии, ультразвуковое иссле-
довании кожи, дермальный оптический термолиз, при-
менение препаратов токсина ботулизма, филлеров на 
основе гиалуроновой кислоты и др.
На совещании профильной комиссии Экспертного 
совета обсуждалось внесение изменений в Приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 16 марта 2010 года №151н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской по-
мощи больным дерматовенерологического профиля 
и больным лепрой», а также вопросы кадрового обеспе-
чения лечебно-профилактических учреждений дерма-
товенерологического профиля. Деятельность лечебно-
профилактических учреждений дерматовенерологиче-
ского профиля в 2010 году признана удовлетворитель-
ной. Руководителям специализированных учреждений 
дерматовенерологического профиля рекомендовано 
продолжить дальнейшие лечебно-профилактические 
мероприятия, направленные на снижение заболевае-
мости инфекциями, передаваемыми половым путем, 
и дерматозами, как взрослого, так и детского населе-
ния. Были утверждены задачи и план работы профиль-
ной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохра-
нения Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации по специальностям 
дерматовенерология и косметология на 2011 год.
Закрытие конференции состоялось 8 апреля 
2011 года.
